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てきた。また、SmB6は臨界圧力（6 ~ 10 GPa）の印加によって絶縁体－金属転移を起こすこ
とが知られていたが、臨界圧力以上では磁気秩序状態を基底に持つことが近年の研究によっ






これまでに報告例の少ない 5 GPaを超える圧力下での NMR測定が必要であることから、最近
開発された改良型のブリッジマンアンビル型圧力装置を用い、臨界圧力直下の 6 GPaまでの
11B-NMR測定に成功した。また、約 10 GPaまでの X線回折実験を行い、格子定数の圧力依存
性を精度良く見積もった。 






























行するにあたり、これまでに僅かにしか報告例のない 5 GPaを超える超高圧下での NMR実験
を成功させ、成果に結び付けた。このことは、固体物理学研究の実験研究領域を拡大するも
のであり、技術面からも科学技術の発展に寄与したと言える。 
よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。 
また、平成２６年１月３０日、論文内容およびこれに関連する事項について試問を行った
結果、合格と判定した。 
 
